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lO_l4lARDS THE ESTABLISHMENT 0F A CUSTOMS UNION I^IITH CYPRUS
lThe Commission has asked the CouncjL for authorization to <lpen neg-ofiaTions-
f"itn Cyp.us on the transition to the second stage of the Association Agree-
fment with that country as from 1981. The commission propo:;es that the
lcustoms union between the EEC and Cyorus shou[d be introduced  orooreqcirrplv EEC and Cyprus shou[d be introduced  progressiveLy j
ith  a view to achieving the uLtimate objectjve as defined by the
ssociation Agreement by 199o. The proposed soIution shout.d enable
eIations between the Community and Cyprus to be strengthened within the
framework of the aims of the association,  whiLe at the same time tak'ing
he interests of the whote popuLation of the jsLand into account.
The- trellsition to the second stage of t[e agreement
The Association Agreement signed on 12 Deceember 1972 Linking Cyprus and
the Community came into force on l  June 19rc.1 It  provides for the creation
of a customs union in two stages, though onLy the c.ontents of the first  stage
are set out in the agreement itseLf,  The first  stage was to expire on
30 June1977, but it  was extended for two and a hatf years untiI the end of
1979. At the meeting of the Assocjatjon Council in 0ctober 1979, the two
parties decided to begin expLoratory  taLks on the transjtion to the second
stage. Mednwhite, the fjrst  stage ilas extended for another year, untiL the
end of 198[, These expLoratory discussions between the Cyprus Government
and the Commission took place at the beginning ol 1980, while at the same time
the Commission had contacts with representatives of the Turkish-Cypriot
commun i t y.
The so[ution proposed'by the Commissjon  wouLd entail moving to the second
stage in 1981, as desired by the Cyprus Government,  During an initiaL period
of about three yea?s, the EEC and Cyprus woutd take a further step towards
the dismantL'ing of tariffs  under the present free-trade arrangementsr'it
being agreed that the process of estabLish'ing the customs union proper wouLd
not begin unti [  1984.
---...7--
'This was the fourth Association Agreement concLuded by the Commun'ity
with a Europe,an  country with the aim of setting up a customs un'ion,
foLLowing those with Greece (1962), Turkey (196Q and MaLta (971).
1{t|TE tl'I]{FtlRMATI(lI{
1{0TA tl't 1{t0RMAZ t0l{E
TER tltlCUMTI{TIE2.
The detaiLed arrangements  and timetabte for estabLishing the customs
union, invo[ving the etim'ination of any remaining tariff  obstacLes  and
the adoption by Cyprus of the common customs tariff  during the per.iod
1984-1990, wouLd be Laid down in the pnotocoL to be negot.iated. The
protocoL wou[d aLso include ctauses on the elimination of quantitative
restrictions, the coordination of tnade poIicy, the ruIes of competit.ion,
taxation and the harmonisation of economic IegisIation.
The- Associ ation Aqreeqgnt : _t[eJcte_seqt  si_tuat ion
since July 197v the EEC granted duty-free entry to industriaL goods
f rom Cyprus.l For agri cuLturaI pnoducts, wh'ic-h account for 757. of Cypriot
exports to the Nine, under the Supplementary  ProtocoL conctuded within the
framework of the overatL Mediterranean  approach, the EEC has granted since
1978, specific tariff  reductions on a wide range of fruit  and vegetabLes,
subject to a seasonal caLendar, as welL as on orange and gratefruit'juice
and tinned grapef ruit and f ruit saLad. For i mports of w'ine, 'incIuding
"Cyprus Sherry", there are tariff  quotas. Uncjer a second protocol
covering the years 1978 and 1979, the Community granted additional tariff
reductions to Cyprus, subject to certajn seasonaL and quantitative Limits,
on'imports of new potatoes, carrots, peppers/ aubergines  and tabLe grapes:
these add'itionaI reductions were intended as exceptional  measures to take
account of tradi.tional export fIows to the United Kingdom manket,2
For its partn since July 1978, Cyprus has been appLying 35% tariff  reductions
on Community products/ except for certain products on which the reduction is
20% or Iess. Howeven" Cypnus may neintroduce, estabLish or increase customs
duties within certa'in tirnits where protective measunes prove necessary for its industrialization  and,Cevelopment requ.irements.
A Financial ProtocoL, whicd'r was s'igned on 15 September 1977 and entered into
force on i  January 1979 for a period of 5 years, provides for 30 miLlion  EUA
to be pLaced at the disposal of Cyprus - 20 miltion EUA in the form of EIB
toans on oqrdinary terms, 6 miLIion EIJA in the form of Loans on soeciaL terms
and 4 miLlion EUA'in grants"
--i_--
'Limited by tariff  quotas in respect of
boys I outer garments, The tani ff  reductions
*The additionaL terif{  concessions for
favourabLe than those for 1978, were canekJec
man-made fi bres
do not apply to
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VHRS LIETABLISSEMENT  DE :UNION DoUANIERE  AVEc cHYPRE
La cornrni ssion vient de demander au consei L |. I autori sation d'ouvrir des n6gociations avec chypne neLatives au passage i  la
deuxieme  6tape de traccord d!association avec ce pays i  part.ir de 1981. La commission propose La rear.isation progressive de Irunion
douanidre entre la cEE et chypre en vue drabouiin drici  1gg0 e Lrobjectif finaL teI  que d6fin'i par Lraccord drassociation.  La soIution propos6e devnait permettne Ie nenforcement  de reLations entre la communaute et chypre dans le cadre des objectifs de Irassociation, tout en tenant compte des int6r6ts de LrensembLe  de
La popuLation  de lriLe.
Le pas-sage -* La deuxie-me .elgE
"  Lraccord dfAssociation Liant chypre i  La communautti, signe le 12 decembre 1972, est ent16 en vigueur au 1er juin  1gT3 '(1). IL prevo.it ta cr6ation drune union douanidre au cours de deux 6tapes, dont seul te
contenu de ta prernidne est defini dans Iraccord m6me. La premidre 6tape devait venir i  6cheance Le 30 juin  1977, nais eLLe a et6 pnonog6e pour
deux ans et demi jusqurii La fin  Oe t979, Lors de La r6union du Conseit dfAssociatjon en octobre 1979, Les deux parties ont decide dtengager des
conversatiEns expLonatoires concernant Ie passage d Ia deux.ieme etape.
En attendant, La premiere etape a et6 de nouveau prorog€'e drun an jusqurb
La fin  de 1980' Des conversations exploratoires ont eu Lieu au debut de
1980 entre le gouverngment de chypre et Ia commission tandis oue para[[eLement ta Commission a eu des contacts avec des rep16sentants  de
La communaute chypriote-tunque.
La soLution propos6e pan Ia Commission consisterait i  passer dds
1981 e La deuxidme etape, comme le souhaite Le gouvernement de Chypre. Au
cours drune premiere periode dfenviron trois  ans, La cEE'et chypre feraient un pas supptementaire  vers Le ddsarmement tarifaire  dans Le
cadre actuel de [a zone de Libre 6changer 6tant entendu que Le processus de IretabLissement de Itunion douanidre proprement dit  ne commencerait quten 19g4.
(1) ft  ti;sit  ?u quatrj6me
union douaniere concLu par




accord d'association visant La creation drune
[a Communaut6  avec un pays europ6en aprds ceux
,  La Turqu'ie (1964) et MaLte (jg7j).2.
Les modatites et calendrier de lt6tablissement de tfunion douanidre,
comportant Lr6l.imination des obstactes restants et [!adoption par Chypre
du tarif  douanjer commun au cours de La pdriode 1984-1990, seraient definis
dans Le protocoLe qu''iI stagit de n6gocier. Le protocoIe tomportenait
€'gatement des djspos'itions reIatives d l.t6l.imination  des restrictions quantitativesr d la coordjnatjon de La poIitique commerciaLe, aux r6gles de concunrence, aux questions fiscaLes et au rapprochement des LegisIations
6conomi ques .
La CEE accorde depu'is juilLet  1977 Lrentr6e en fnanchise des droits
de douane aux'importations  de produits industriels en provenance de Chypre (1).
Dans Le secteur agricoIe, qui couvre 75 % des exportations chypriotes  vers les Neuf ,  La CEE accorde de'pu'i s 1978, au t'itre  du protocoLe sLppt6menta  j re
concLu dans Le cadre de Itapproche m6diterran6enne gLobaIe, des'16ductions tarifaires  ponctuelLes sur une large gamme de fruits  et  L6gumes, sous 16serve
drun caLendrier saisonn'iero a'insi que sun Les jus drorange et de pampLemousse et sur Les pampLemousses et saLades de fruits  en conserve. Des contingents tarifaires  sont dgaLement pr6vus pour. Les impontations  de yin et de "dyprus sherry", En outre, La communautd a octnoy6 b chypre, dans [e cadre d'un
deuxidme protocoLe vaLabIe pour 1978 et  1979, des reductions tarifaires
suppLementaines,  sous rdserve de certaines conditions de caLendnier et de quantit6s, sun les importations de pommes de terre de primeur, carrottes,
poivrons, aubergines et raisins de tabLe:  ces r6ductions supp[6mentaires
6taient pr6vues ii titre  excerptionneL pour teni r. compte des courants
drexportations  traditionnet Les vers Le marche britannique (z).
De son c6t6, chypre applique aux produ'its communautaires depuis juiL[et  1978 une r^6duction tarifaire  de 35 %, d Lrexception de certains
pnoduits pour LesqueLs la reduction est de 20 % ou moins. Drautre part/
Chypre peut rdintrodujre, 6tablir ou augmenter les droits de douane  dans
certaines Iirnites poun autant que les mesunes de protection stav6raient
n6cessairesepour" Ies besoins de son jndustrialisation et de son d6veLoppement.
Un'protocoLe financier, sign6 Le 15 septembre'1977 et ent16 en vigueur au 1er janvier 1979 pour une p6riode de 5 ansn pr6voit La mise A Ia dispo-.ition
de Chypre de 30 miLLions d'UCE, dont 20 MUCE sous forme de prets-de La BEI
aux conditions normaLesr 6 MUCE sous forme de pr6ts i  des conditions sp6ciates et 4 MUCE de dons.
?itffiffiTinites  de contingents tarifaires  pour Ies fibres synth6tiques et v6tements  de dessus pout^ hommes. Les pnoduits petroLiers sont exclus
des r6duct i ons t ar i fai res " (2) Le r6gime pnevu pour 19i?9, ldgdrement d6gressif par rapport d 1g7g, a 6t6 prorog6 pour 1980.